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Ⅰ講演会：「太陽系の進化を探る―「はやぶさ」から「はやぶさ2」へ―」（事前応募不要）
2015年湘南国際村フェスティバル
講師：小松睦美 (総合研究大学院大学助教) 14:00～15:30＜2F講義室＞
アメリカの「アポロ」探査機が月面着陸に成功してから46年。この間、太陽系の科学は大きく進歩しました。そして昨年12月には、日本の探査機
「はやぶさ２」が小惑星へと旅経ちました。しかしながら、これらの探査機が「何をしに行ったのか？そして何が分かったのか？」という科学的な成
果は、どれだけ知られているでしょうか？本講演会では、これまでの地球外物質の研究から明らかになった太陽系の進化の歴史と、「はやぶさ」の
成果、そして「はやぶさ2」の目指す科学について紹介します。
Ⅱサイエンスカフェ：「科学を伝える」（※事前応募制）
◆深津亜里紗（総合研究大学院大学 構造分子科学専攻）
「人工光合成への挑戦
～光で引き起こされる化学反応に迫る～」
◆菊池彩花（総合研究大学院大学 基礎生物学専攻）
「「サンゴ礁」はなぜ海の熱帯林なのか？」
◆春藤献一（総合研究大学院大学 国際日本研究専攻）
「戦後動物愛護運動のはじまり
―逗子に生きた英国人ジャック・ブリンクリーの思い―」
16:00～18:00＜1Fテラス四季＞
本学の教員や大学院生たちが、最先端の科学をやさしく解説します。
Ⅲ観望会：「春の夜空を楽しもう」（事前応募不要）
18:30～20:00＜1Fセミナー室・正面玄関入口付近＞
小型望遠鏡による天体観望会を実施します。
※雨天・曇天の場合は室内で講演となります。
○サイエンスカフェへの応募方法
住所、氏名（参加申込者全員）、ふりがな、年齢、電話番号をご明記
の上、E-mail でお申し込みください。
・E-mail の送付方法
件名に「サイエンスカフェ申込」とご明記ください。
締切後、参加（落選）通知をメールにて送信いたしますので、当日、サイ
エンスカフェ受付にて参加通知メールをお見せください。
応募〆切：4月29日（水・祝）必着
※一部広報誌等では、4月23日（木）とありますが、E-mailの応募に限
り、延長いたします。
お申込先：somu1@ml.soken.ac.jp
お問い合わせ先：総合研究大学院大学総務課総務係
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
TEL：046-858-1500／FAX：046-858-1542
E-mail：somu1@ml.soken.ac.jp
